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Стаття спрямована на вивчення суми всіх можливих елементів, які оточують 
дієслова-конверсиви у реченні. Дослідження сфокусовано на семантичну сполучува-
ність дієслів-конверсивів у структурі фінансового дискурсу. 
Ключові слова: сполучуваність, дієслова-конверсиви, дистрибуція, дистрибутивний 
аналіз, синтаксична конструкція, лексико-семантичне поле, семантична обмеженість.
Статья направлена на изучение суммы всех возможных элементов, окружаю-
щих глаголы-конверсивы в предложении. Исследование сфокусировано на изучение 
семантической сочетаемости глаголов-конверсивов в структуре финансового дис-
курса.
Ключевые слова: сочетаемость, глаголы-конверсвивы, дистрибуция, дистрибутивный 
анализ, синтаксическая конструкция, лексико-семантическое поле, семантическое огра-
ничение.
The present work aims at analyzing the sum of all possible surrounding elements of 
converse verbs. The semantic combinatory of converse verbs in the structure of financial 
discourse is studied. 
Key words: combinatory, converse verbs, distribution, distribution analysis, syntax analysis, 
syntax construction, lexico-semantic field, semantic restriction. 
Стаття спрямована на аналіз семантичного оточення дієслів-конверсивів у 
структурі речення у фінансовому дискурсі, який трактується нами як когнітивний 
процес представників фінансової сфери, що реалізується сторонами у конкретних 
комунікативних, соціальних і прагматичних ситуаціях, об’єднаних спільністю ці-
льового завдання «надавати фінансову допомогу – отримувати фінансову допо-
могу». 
Актуальність дослідження полягає у визначенні функціональної семантики 
дієслів-конверсивів у фінансовому дискурсі. 
Функціональні властивості лексем реалізуються в їхніх дистрибутивних 
властивостях, саме тому для дослідження функціонування дієслів-конверсивів у 
структурі дискурсу звернено увагу на дистрибутивний аналіз.
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Дистрибутивний аналіз у лінгвістиці використовується для дослідження 
мовних лексем різних рівнів. Дескриптивісти (Б. Блок, М. Блумфілд, Г. Глісон, 
В. Гумбольт, Дж. Лайонз, Г. Трейгер, Е. Сепир, М. Д. Степанова, З. Харріс) зосе-
реджують свою увагу на «описі зовнішніх елементів структури мови» [3, с. 9]. За 
словами З. Харріса, дистрибутивний аналіз є особливою частиною дослідження, 
що стосується не мовленнєвої діяльності, а виділення ознак мови. 
Дистрибуція властива одиницям усіх мовних рівнів і визначається як здат-
ність мовних одиниць вступати у взаємозв’язки з одиницями власного (та рідше 
вищого) рівня для виконання певних номінативних і комунікативних завдань [7, 
c. 8]. Такі виокремлення рис полягають у дистрибутивних відношеннях досліджу-
ваної мови – повторюваності цих ознак відносно одна одної в межах висловлю-
вання [8, с. 209]. Традиційно вирізняють лексичну та семантичну дистрибуцію 
(Н. Д. Арутюнова, Н. Л. Кошелап, В. В. Левицький, Г. В. Степанова, Д. М. Шме-
лев, А. М. Шрамм та ін.). У лексичному ракурсі розглядається специфіка сполу-
чуваності лексичних одиниць із тотожними або близькими значеннями, а при се-
мантичній дистрибуції реалізуються різні поєднання в словосполученнях.
Дистрибуція – положення елемента відносно тотожних і нетотожних ото-
чень [10, p. 45]. Н. Д. Арутюнова вбачає в дистрибутивному аналізі виявлення 
особливостей комбінування лексичних одиниць не за їхнім значенням, а незалеж-
но від їхнього змісту. Семантичні відношення між дієсловом та його актантами, за 
її словами, досить суттєві для розуміння смислової сторони речення [2, с. 82]. Дис-
трибуція, на думку Б. О. Серебренікова, проявляється в тому, що кожна лексема і 
кожний її компонент значення мають певну систему сполучуваності і входять до 
певних сполучень. Закономірність поєднання лексем зумовлена співвідношенням 
предметів матеріального світу та правилами сполучуваності лексем [6, с. 184]. 
Під дистрибуцією ми розуміємо ідентифікацію всіх комбінацій дієслів-
конверсивів з метою визначення їхньої комунікативної мети. Дистрибуція лексе-
ми залежить від потенції лексеми, від типу дискурсу та інтенції автора. Г. І. Кус-
това наголошує, що при кожній лексемі мають бути вказані семантичні обмежен-
ня та задані класи об’єктів, що заповнюють її дистрибуцію [5, с. 123]. 
Метою роботи є аналіз семантичної сполучуваності фінансових дієслів-
конверсивів для виявлення особливостей їх поєднання з іншими лексемами у дис-
курсі та реалізації домінантних і периферійних значень досліджуваних дієслів-
конверсивів у структурі фінансового дискурсу. 
Аналіз фактичного матеріалу показав, що граматично дієслова-конверсиви 
можуть мати незаповнену правосторонню позицію або поєднуватись у лівосто-
ронній та правосторонній позиції з прислівниками, прийменниками, інфініти-
вами, іменниками, займенниками та іменниковими фразами. І. М. Калиновська 
трактує іменникову фразу як синтаксичну конструкцію, до складу котрої входять 
головний (ядро-іменник) та один чи кілька залежних компонентів (артикль, де-
термінатив тощо) [4, с. 6]. За визначенням Д. Пейна, іменникова фраза склада-
ється як мінімум з головного іменника разом із його модифікаторами [13, c. 714].
Аналіз семантичної сполучуваності дієслів-конверсивів у структурі фінансо-
вого дискурсу виявив, що семантично дієслова-конверсиви можуть сполучатися з 
конституентами лексико-семантичних полів (далі–ЛСП) «agent», ЛСП «artifact», 
ЛСП «resources», ЛСП «time», ЛСП «behavior» та ЛСП «conflict». У лівосторонній 
позиції дієслова-конверсиви сполучаються з конституентами двох ЛСП: «agent» 
та «fi nancial resources». Правостороння сполучуваність дієслів-конверсивів у фі-
нансовому дискурсі значно ширша і включає в себе конституенти ЛСП «agent», 
ЛСП «artifact», ЛСП «resources», ЛСП «time», ЛСП «behavior» та ЛСП «conflict». 
Хоча зареєстровано і незаповнену правосторонню позицію дієслів-конверсивів.
ЛСП «agent» – лексеми agent, banker, businessman, dealer, entrepreneur, money-
man, marketeer, merchant, middleman, salesman,etc; 
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ЛСП «artifact» – лексеми machine, sign, soap, things, etc; 
ЛСП «behavior» – лексеми action, attention, attitude, conduct, functioning, man-
ner, reaction, right, etc;
ЛСП «conflict» – лексеми battle, disagreement, clash, fight, struggle, war, etc;
ЛСП «corporation» – лексеми banks, company, firms, shops, etc; 
ЛСП «resources» – лексеми cash, credit, discount, money, payment, shares, yield, etc; 
ЛСП «time» – лексеми event, instance, moment, occasion, period, portion, prog-
ress, etc.
Семантичну сполучуваність фінансових дієслів-конверсивів представимо 
за допомогою формул ЛСП1+Verb, ЛСП1+Verb+ЛСП2 або ЛСП1+Verb+ЛСП2 
+ЛСП3, де ЛСП 1,2,3 представлене конституентами лексико-семантичних полів; 
Verb – досліджуване дієслово-конверсив. 
У лівосторонній позиції (ЛСП1) досліджувані конверсиви можуть сполучати-
ся з ЛСП «agent» та ЛСП «corporation», рідко зустрічаються випадки де лівосто-
роння позиція представлена ЛСП «artifact» або ЛСП «resources». 
У правосторонній позиції (ЛСП2 або ЛСП3) сполучуваність конверсивів значно 
ширша у структурі дискурсу і може включати в себе ЛСП «agent», ЛСП «corporation», 
ЛСП «artifact», ЛСП «resources», ЛСП «time», ЛСП «behavior» та ЛСП «conflict». 
Отже, лівосторонню наповнюваність дієслів-конверсивів у фінансовому дис-
курсі (ЛСП1) утворюють ЛСП «agent» або ЛСП «corporation» (наприклад, banker, 
businessman, entrepreneur, company, bank), які надають фінансову допомогу. Право-
стороння сполучуваність дієслів-конверсивів у фінансовому дискурсі може склада-
тись як з одного, так і з двох і більше елементів: ЛСП2 представлене ЛСП «agent»/ 
ЛСП «corporation» або ЛСП «resources» (money, credit, loan, financial support), ЛСП3 
виражене ЛСП «agent»/ ЛСП «corporation», які потребують фінансової допомоги з 
боку ЛСП1, або може бути представлене ЛСП «artifact» чи ЛСП «resources».
Розглянемо кілька прикладів семантичної сполучуваності дієслівно-
конверсивних пар. 
1. The interest earned is normally based on the federal funds traded rate, with the 
interest earned being cre�ite� to the restaurant co�pany’s central account daily [11, 
р. 116]. 
У прикладі 1 дієслово-конверсив to credit імплікує компонент give credit (for) 
і реалізує значення to charge (a person or his account) with a debt. 
1. …that the younger members of the club surmised he ha� investe� �oney in his 
frien� Do�bey’s House, and lost it… [12, р. 717].
Дієслово-конверсив to invest у даному прикладі реалізує компонент значен-
ня to lay out (money or capital in an enterprise, esp by purchasing shares) with the 
e�pectation of profit, що в подальшому передбачає появу компонента to deprive or 
dispossess у дієслові-конверсиві to divest.
2. Also, there is usually some type of sales ta� involved in the transaction, in 
which case the account receivable is �ebite� for the a��itional a�ount of the sales tax 
an� a sales tax liability account is cre�ite� for the sa�e a�ount [9, р. 208].
Семантично у прикладі 3 реалізовано домінантний компонент значення 
дієслова-конверсива to credit «to ascribe (to)», який у структурі дискурсу «при-
тягує» семантику дієслова to debit, яке в подальшому і вжито в контексті. Отже, 
дієслова-конверсиви семантично пов’язані в межах одного контексту. 
Аналіз семантичної сполучуваності дієслів-конверсивів у структурі фінансо-
вого дискурсу виявив, що лівостороння наповнюваність досліджуваних дієслів-
конверсивів (ЛСП1) виражена: у 45,2 % (1730 слововживань) лексемами ЛСП 
«agent» (individuals, persons, lenders, family, etc.); у 35,8 % (1370 слововживань) 
лексемами ЛСП «corporation» (firms, corporations, companies, banks, etc.); у 16,1 % 
(615 слововживань) лексемами ЛСП «artifact»; у 2,9 % (110 слововживань) лексе-
мами ЛСП «resources».
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Правосторонню наповнюваність представляють лексеми ЛСП «agent» та 
ЛСП «corporation», ЛСП «resources», ЛСП «artifact». Отже, правостороння напо-
внюваність (ЛСП2) представлена: у 65,1 % (1768 слововживань) лексемами ЛСП 
«resources»; у 18,3 % (498 слововживань) лексемами ЛСП «artifact»; у 0,07 % 
(2 слововживання) лексемами ЛСП «process»; у 1 % (28 слововживань) лексема-
ми ЛСП «time»; у 11,7 % (317 слововживань) лексемами ЛСП «agent»; у 3,8 % 
(104 слововживання) лексемами ЛСП «corporation».
У моделях ЛСП1+VERB+ЛСП2+ЛСП3, ЛСП3 представлене: у 49,8 % (362 
слововживання) лексемами ЛСП «corporation»; у 32,4 % (236 слововживань) лек-
семами ЛСП «agent»; у 8,9 % (65 слововживань) лексемами ЛСП «resources»; у 
63 % (46 слововживання) лексемами ЛСП «process»; у 2,6 % (19 слововживань) 
лексемами ЛСП «artifact». Згідно з результатами аналізу семантичної сполучува-
ності дієслів-конверсивів у структурі фінансового дискурсу найуживанішим ти-
пом сполучуваності виявилась модель ЛСП1+VERB+ЛСП2, частота вживання 
якої у структурі фінансового дискурсу становить 67,6 % (2 716 слововживань). 
Модель ЛСП1+VERB+ЛСП2+ЛСП3 у фінансовому дискурсі становить частоту 
вживання у 22,7 % (910 слововживань), найменшу частотність вживання являє со-
бою модель ЛСП1+VERB із частотою вживання у структурі фінансового дискур-
су у 9,7 % (391 слововживання).
Отже, усі компоненти досліджуваних конверсивних пар семантично пов’язані 
між собою, проте спостерігається семантичний зв’язок не тільки між конституен-
тами пар, але й між компонентами значення досліджуваних дієслів-конверсивів, 
що і буде предметом нашого подальшого дослідження.
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